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SOCIETAT CATALANA 
DE BIOLOGIA 
Filial de l'Institut d'Estu­
dis Catalans 
Curs 1987-88 
I. Sessions ordinàries 
Desembre 1987, dimecres 
9: Control metab3lic per 
canvis en la concentraci6 
d'enzims. 
Coordinadors: E. Itarte i 
R. Bartrons. 
Gener 1988, dijous 28: 
Neurotoxicologia. 
Coordinador: E. Gelpí. 
Febrer 1988, segona quin­
zena, a Ciutat de Mallor­
ca (Illes Balears): Fisiolo­
;;ia bacteriana . 
Coordinador: J. Lalucat. 
Febrer 1988, dijous 1 8: 
Models matemàtics apl i -
c ats a la Biologia. 
Coordinadors: J. Lleonart 
i J.M. Gili. 
Febrer 1988, 26 i 27 a 
Lle ida: Neurotransmissi6 
i plasticitat sinàptica. 
Coordinador: J . E .  Esquer­
da. 
Març 1988, primera quin­
zena, a València (País Va­
lencUl): Genètica micro­
biana. 
Coordinador: A. Flors. 
Març 1 988, dimarts 15: 
Models d 'organitzac i6 
cel.lular de l'esperm atozoi ­
de. 
Coordinador: E. Ribes. 
\'larç 1988, dijous 17: As­
pectes clfnics i biològics 
del carcinoma hepatocel­
lular. 
Coordinador: J. Bruix. 
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Març 1988, dimecres n: 
Isoenzims. 
Coordinadors: X. Parés i 
E. Itarte. 
Abril 1988, d i m  arts 19: 
Jornada de Bioreologia. 
- Concepte i estat actual 
de la Bioffsica. Docència 
i investigaci6. 
S. García Fern�ndez. 
- Hemoreologia. 
M. Barracó. 
M aig 1988, segona quin­
zena: Jornada d ' actual it­
zacions i avenços en Im­
munologia. 
Coord i nadora: T. Gal l art .  
M a ig 1988, dates a deter­
minar: V Jornades de Bio­
logia Molecular. 
Coordinadors: F. Cli ment, 
M.e. Martínez i P. Mar­
tínez. 
Juny 1988, segona quinze­
na, Mas Bad6, Sant  Qu ir­
ze de Safaja (Va llès Orien­
tal): VI Seminari Anual de 
Biologia de Desenvolupa­
ment. 
Coord inador: J. Baguñà. 
Juny 1988, segona qu inze­
na:  IX Jornades Endocri­
nològiques. 
Coordinadors: J. Cam ps 
i F. Rivera-Fillat. 
Juny 1988, 20 i 2 1 :  IV 
Jornades de Neurobiolo­
gia. 
Coordinador: A. Gual. 
Il. Sessions conjuntes 
Abril 1988, dates a deter­
minar, Societat Catalana 
de Biologia i Societat An­
dorrana de Ciències, a An­
dorra: Càncer. 
Coordinador: J. Vilanova. 
III. Sessions extraordinà­
r ies  
Juny 1988, del 1 9  a l  23: 
Congrés de Biotecnologia 
(BIOTEC-88). 
Les sessions no previstes 
a l'hora d'elaborar aquest 
progr a m a  anual, que s'or­
gani tzin al l l arg del curs 
i que transcendeixin l'àm­
bit de les acti vitats habi­
tuals de les Seccions Es­
pecial itzades ,  seran anun­
c i ades com a Sess ions Ex­
traord inàries e n  el progra­
ma m e nsual corresponent .  
IV. Cursos de Postgrau 
t\ovembre 1987, del 23 al 
26: Influència de la vida 
sobre el planeta terra. 
Coordinador : R. Guerrero. 
Departament  de Ge nètica 
i Microbiologia, U . .  A. B. 
Desembre 1 987, primera 
quinzena: VI Cicle de Con­
ferències d'Enginyeria Ge­
nètica. 
Coord inador: LI. Cornude­
lla. C . S. I . e. 
Febrer 1 988, del 4 a l  7: 
Workshop on genetic trans­
mission in phototrophic 
bacteria. 
Coord i nador: I. Esteve. 
Maig 1988, dates a deter­
minar : Curs d'Immunocito­
qufmica. 
Coord i n a dors: S. Vilaró i 
E. Soriano. 
V. Assemblea General Or­
dinària 
Abril 1988, dijous 14: As­
semblea General Ordinària 
de la Societat Catalana 
de Biologia, a la seu de 
l'Institut d'Estudis Cata­
lans, Antic Hospital de la 
Santa Creu, Carme, 47, 
Barcelona. 
VI. Activitats de les sec­
cions especialitzades 
A la Societat Catalana de 
Biologia estan consti tu'ídes 
onze seccions especialit­
zades: Biofísica, Biologia 
del Desenvolupament, Bio­
logia Molecular, Biologia 
de la Reproducci6, Ecolo­
gia, Endocrinologia Experi­
mental, Enzimologia i Re­
gulació Metabòlica, Hepa­
tologia Bàsica i Experi­
mental, Immunologia Expe­
rimental, Microbiologia i 
Neurob iologi a  Experimen­
tal. Les con f erències i se­
minar is  organitzats per 
les seccions seran anun­
c iats en els programes 
mensuals corresponents. 
VII. Activitats dels  mem­
bres estudiants 
Ecosistemes de la Mar 
Mediterrània. 
Coordinador: M. Ordeix. 
Dates a determinar. 
A més, es realitzaran reu­
nions mensuals el segon 
dijous de cada mes, a les 
set de la tarda, al local 
de la Comissió Cultural 
de la Facultat de Biologia 
de la Universitat de Bar-
celo na. 
Mensualment seran anun­
ciades altres activitats. 
PRIMER CURS SOBRE: 
CLASSIFICACIÓ, CARTO­
GRAFIA AVALUACIÓ 
DE SÒLS. ORGANITZAT 
PEL DEPARTAMENT DE 
METEOROLOGIA I CIÈN­
CIA DEL SÒL. 
FEBRER-MAIG DE 1988. 
DESENVOLUPAMENT 
Duraci6: 125 hores (70 ho­
res de teoria, 25 de pràc­
tiques de gabinet i 30 de 
prèctiques de camp) . 
Local: aules de l 'Esco l a  
Tècnica Superior d ' Engi­
nyers Agrònoms de Lleida. 
Calendari: febrer, del 22 
al 27; març, del 14 al 
18; abril, del 4 al 9. Els 
participants hauran d'ele­
gir una se t m an a  entre el 
21 de març i el 8 de 
maig per a la realització 
de llur treball de c a m p  
en grups reduYts. 
Horaris: classes teòr iques 
i prèctiques de gabinet: 
de 9 a 1 3 hores i de 1 5  
a 1 8  hores, tret dels  di­
lluns al matr, que serè 
d'lI a 14 hores i de 1 6  
a 18 hores. Dos dies de  
l a  setm ana seran dedicats 
a prèc t iques de camp. 
Avaluaci6 de coneixe­
ments: per a obtenir el 
corresponent Diploma del 
Curs, serè necessària una 
assistència míni ma al 80% 
de les hores lectives i la 
presentació d'un treball 
personal, el contingut del 
qual seril especi ficat pel 
corresponent tutor. 
Dre ts de m atricula i be­
ques: la matrícula és de 
60.000 ptes. El Departa­
ment d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalu­
nya podril atorgar ajuts 
per sufragar parcialment 
els drets de matrícula. Ai­
xí mateix, la Comissió Do­
cent del curs podrè ator­
gar beques de drets de 
matrícula. Per a la sol.li­
citud de beca hom haurà 
d e  realitzar l a  preinscrip­
ci6 a la Secretar i a  del 
Curs i formular la corres­
ponent sol. licitud de beca 
a la Direcci6 General d'U­
niversitats ( Diagonal , 682, 
I er., 08034 Barcelona) 20 
dies hàbils a partir de la 
publicaci6 en el D.O.G. 
(4 de setembre de 1987) 
de la convocatòria d"'A­
juts per a cursos de post­
grau", havent de remetre 
fotocòpia a la Secretaria 
del Curs, juntament amb 
la preinscripci6. Aquelles 
sol. lic i tuds que no hagin 
AGENDA 
-pogut ser ateses per la 
D. G. U. seran estudiades 
posteriorment per la co­
missi6 Docent del Curs. 
PROGRAMA DEL CURS 
Tema I. Tipologia i clas­
slficacl6 de sOls. Coordi­
nador: ]aime Porta. 
1- Descripci6 de perfils: 
nomenclatura d'horitzons, 
descripcions codificades, 
criteris d'interpretaci6 (3 
hores). 
2- Epipedions. Morfome­
tria i significaci6 (4 ho­
res). 
3- Endopedions. Morfome­
tria I significaci6 (6 ho­
res). 
4- Soil Taxonomy System 
(12 hores). 
5- Unitats de sòls de 
F. A.O. (4 hores). 
6- Qüestions practiques: 
maneig de claus taxonòmi­
ques. Interpretació de no­
menclatura taxonOmica. 
Aplicacions per a sòls es­
panyols (6 hores). 
7- Pràctiques de camp: 
estudi de les relacions en­
tre factors formadors, pro­
cessos, morfologia i usos 
del sOl (12 hores). 
Tema 
sOls. 
ArAn. 
2. Cartografia de 
Coordinador: Miguel 
1- Cartografia de sOls: 
metodologia per a la seva 
elaboracl6 (6 hores). 
2- Teledetecci6: aspectes 
teòrics i aplicacions en 
cartografia de sòls (6 ho­
res). 
3- Sistemes d'informació 
de sòls i cartografia (I 
hora). 
4- Interpretació de mapes 
de sOls amb fins agrTco­
les (4 hores). 
5- Interpretacl6 de mapes 
de sOls amb fins no agrl­
coles (4 hores). 
6- Pràctiques de cartogra­
fia de sOls: treballs preli­
minars, pressupostos, foto­
interpretació, prospeccl6, 
elaboracl6 del mapa i re­
dacció de la memOria (22 
hores). 
Tema 3. Avaluació de 
si)1s. Coordinador: Jaime 
Boixadera. 
1- Bases de l'avaluacl6 de 
si)ls (4 hores). 
2- Sistemes d'avaluació 
de sals 1 2 hotes). 
3- Sistema F. A.O. d'ava­
luaci6. Criteris aplica­
cions (12 hores). 
4- Avaluacl6 de sòls per 
a reg. Criteris i aplica­
cions (4 hores). 
5- Pràctiques de gabinet: 
elaboraci6 de mapes te­
màtics i utilitzaci6 de ma­
pes de sòls en ordenaci6 
del territori (5 hores). 
6- Pràctiques de camp: 
avaluació de sOls per a 
reg (8 hores). Estudi del 
sistema Flumen-Monegros. 
Tema 4. Treball personal. 
1- Fotointerpretaci6. 
2- Treball de camp i la­
boratori. 
3- Elaboraci6 de memò­
ria. 
Per a una millor informa­
ció, us podeu adreçar a: 
Escola Tècnica Superior 
d'Enginyers AgrOnoms, Al­
calde Rovira Roure, 177. 
Telèfon: (973) 23. 34. 4 1 , 
ext. 88. 25006 LLEIDA 
MUSEU DE LA CIÈNCIA 
CURSOS DE DIVULGACIÓ 
LEPIDÒPTERS 
OCTUBRE-DESEMBRE DE 
1987 
LEPIDÒPTERS 
Biologia d'uns insectes 
singulars. 
La biologia dels lepidOp­
ters ês un exemple singu­
lar de cicle biolOgic amb 
quatre fases ben diferen­
ciades (ou, eruga, crisàli­
de i papallona), cadascuna 
amb una missió ben con­
creta. El curset es propo­
sa explicar tot aliO que 
cal saber sobre aquests 
insectes, des de la funcio­
nalitat de la seva curiosa 
anatomia fins els aspectes 
que fan referència a l'e­
-cologla o el comporta­
ment, conceptes que intro­
dueixen mecanismes i es­
tratèg ies que es donen en 
general en la natura i, en 
particular, en la gran clas­
se dels Insectes. 
El curset inclou les tècni­
ques i recomanacions a 
seguir per endinsar-se en 
l'estudi dels lepidOpters. 
Programa: 
- Quatre fases dins un ci­
cle. Ra6 de la seva exis­
tència, evolutivament i 
adaptativa, i comparaci6 
amb d'altres cicles biolò­
gics. 
L'anatomia al detall. 
Per què les ales s6n de 
color?, com funciona un 
ull compost?, quina funci6 
. tenen les escates? Poli-
morfisme i filogènia. 
- Iniciaci6 a l'Entomolo­
gia. Tècniques d'estudi de 
laboratori. Col. leccionisme 
i preservació de la fauna. 
Tècniques d'estudi de 
camp. Captura d'exem­
plars, diürns i nocturns, 
i posterior conservaci6. 
- Classi ficació. Conceptes 
d'espècie i subespècie. Ca­
racters generals per a 
l'estudi dels lepidòpters 
i famflies més importants 
al nostre pafs. 
- Ecologia: situaci6 a la 
piràmide trMica, alimenta­
ci6 d'erugues adults. 
Per què s6n necessaries 
les papallones dins els nos­
tres boscos? 
- Estratègies per a la su­
pervivència. Depredaci6, 
parasitisme, malalties, in­
fluència dels factors am­
bientals i biogeografia. 
- Mitjans de defensa ac­
tius i a nivell d'espècie. 
Com eludeixen els depre­
dadors: toxicitats, mime­
tisme, camuflaments . . .  
Comportament. Migra­
cions, territorialitat, gre­
garisme, reproducci6, 
atracci6 visual mitjan­
çant feromones. 
- Les plagues: una ame­
naça controlada? La de­
gradaci6 dels ecosistemes 
i les plagues de lepidòp­
ters actuals. Mètodes de 
lluita agressius i sistemes 
sense efectes secundaris. 
Professor: el curset anirà 
a càrrec d:Albert Mas6, 
biOleg, fundador de la So­
cietat Catalana de Lepi­
dopterologia i col. labora­
dor del Museu de Zoolo­
gia. 
Dates i horari: el curset 
tindrà lloc els dies l, 2, 
3, 4, 9, lO, lI, IS, 16 i 
17 de desembre, de les 
18:30 a les 20:00 hores. 
Preu: 3.000 ptes. 
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PREMI 
Or. ROGELI 
DUOCASTELLA 
IN MEMORIAM 
d'investigació dins del camp de 
les ciències socials 
BASES 
1. El trebon pot ser presenlal per una persona o per 
un equip. �� ser esart en MencUi catalana O 
castellana, amb una ex1ensió minima de 150 fuNs 
de format DIN M, metarlOlfilfiits I doble espai. 
El treboN anri intitulat amb un temi, i se'n 
lacilitaran Ires exemplars: l'original i dues � 
2. La data mhima dell1ünment dels t�lts serà el 
15 de setembre de 1988, a la una de la tarda, a la 
Cef1tral de 1'Obr1 Social, Via Laietana 56, 2n pis. 
3. La preset1tació hauri de ser en soIn \antat 
i a p¡rt, en un a�re soIn, qIJe serà obert al matei. 
moment del Miurament de premis. hi hauti d'anar 
un escril on consti el nom i rosnoms. adreça, 
lelèfon, edal, D.N.\., professió, titulació acadèmica 
i profess;oo,l, titol del treboll preser1lat, aixi com 
els trebolls i publicacions científiques reaktz.ades. 
4 El jurat seri presidit per Ha Àurel DuocAstella 
i RM i, en seran membres IIOtaIs, rellevanls 
personalitats elpertes en el ump de les �ncies 
socials. 
5. El premi podri ser declaral desert, si aili ho 
considera el jurat, el1/efedicte del Qual serà 
inapel·lable. 
6. La concessió del premi impia la cessió dels cnts 
d'autor per I una edició de flM a UXXl uemplars, 
en llengua catalana, alrlor de la Fund1d6 CaiM 
de Pensions. l'Ir a quaIseyoIanl'lldici6, o si en el 
termini de dos anys des di la coocessi6 del pmni 
no s'ha� pub/at, rwtor podria publicar-lo 
pel5eIJ compte, fent constar, petó, que H VI ser 
¡torgat l'esmentat �i. 
7. En el us que es tracti d'un Ire�1 ja publial, 
la Fundació Cai", de Pensions es � 
el dret de tornar-lo a pub/ar o no, dins un període 
de dos afl)'S.a p¡rtir de la concessi6de1 premi. 
8. Els originals no """,iats podran ser rtQJpeI1Its 
pels 5elJS auten. si aili ho especifiquen. 
9. El Niurament del premi tind� lloc a 8alte1ona 
el dia 20 d'octubre de 1988, ales 12 del migdia, 
en el S¡1ó d'actes de la Fundació Gailil de 
Pensions. Via Laietana 56, praL 
Sorwi d'1rtIonlud6 do" fund«j6 CIiu do,..",..,. 
JeIf. 3175757 
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